








































Current Issues of Special Support Schools for Children
with Mental Disabilities.
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所在地 M市 K市 O市 F町
設置 昭和４９年 平成１３年 昭和５４年 平成８年
規模 ４０，６０１㎡ ２３，９５７㎡ ２３，２２６㎡ ２３，１５７㎡
職員数（※１） １１８人 １１０人 ７４人 ９１人
児童生徒数（※１） １９９人 ２０８人 ８２人 １１３人
※１ いずれも平成２１年５月１日現在
表２ 調査対象者
コーディネーター名 勤務先 教員歴 コーディネーター歴（※２）
A教諭 a支援学校 １８年 ２年３ヶ月
B教諭 b支援学校 ２３年 １年３ヶ月
C教諭 c支援学校 １３年 ０年３ヶ月
D教諭 d支援学校 １３年 １年３ヶ月
※２ いずれも平成２１年７月１日現在
























































































































































































































































































































支援学校 H１３ H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ 増加率
小学部 ５１ ５４ ４８ ５６ ４８ ４１ ３９ ３７ ３２ 減少
a
中学部 ２８ ３２ ４５ ４８ ４８ ５０ ５５ ５５ ５６ ２．００
高等部 ６５ ６９ ８５ ８８ ９３ ９７ ９９ １０７ １１１ １．７０
合計 １４４ １５５ １７８ １９２ １８９ １８８ １９３ １９９ １９９ １．３８
小学部 ３２ ３４ ３８ ３７ ３７ ４０ ４４ ４４ ４９ １．５３
b
中学部 １７ ２３ ３５ ４３ ４９ ４９ ４８ ５７ ６０ ３．５２
高等部 ４０ ４４ ５２ ４９ ６０ ７０ ７９ ８７ ９９ ２．４７
合計 ８９ １０１ １２５ １２９ １４６ １５９ １７１ １８８ ２０８ ２．３３
小学部 １７ １８ ２２ １９ １６ １４ １６ ２１ １８ １．０５
c
中学部 １０ １２ １０ １４ １４ ２１ ２１ ２１ ２８ ２．０８
高等部 ２６ ２５ ２６ ２６ ３４ ２９ ３１ ２６ ３６ １．３８
合計 ５３ ５５ ５８ ５９ ６４ ６４ ６８ ７１ ８２ １．５４
小学部 ２８ ３２ ２９ ２９ ３４ ３７ ４１ ３９ ４６ １．６４
d
中学部 ２２ ２５ ２６ ２５ ２７ ２６ ２６ ２５ ２７ １．２２
高等部 ２４ ２９ ３６ ４８ ４７ ４３ ３７ ３８ ４０ １．６６
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